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F O R S C H U N G S V O R H A B E N Z U R G E S C H I C H T E DER 
B Ö H M I S C H E N L Ä N D E R 
Als sich die ersten freien Kontakte zwischen den tschechoslowakischen Historikern 
und ihren Kollegen im Ausland im vergangenen Jahr anbahnten, wurde im Collegium 
Carolinum ein Versuch unternommen, zur Bewältigung des Nachholbedarfs im Infor­
mationsaustausch beizutragen. Mit Hilfe von Fragebögen über die laufenden For­
schungsarbeiten und künftigen Forschungsvorhaben sollte allen Interessenten die 
Gelegenheit gegeben werden, ein wenig mehr darüber zu erfahren, wer wo über wel­
che Themen arbeitet. Dank der Zusammenarbeit mit dem Historický ústav ČSAV in 
Prag ist es tatsächlich gelungen, knapp dreihundert Mitarbeiter unterschiedlicher 
Themenbereiche aus der Tschechoslowakei und aus dem Ausland ausfindig zu machen. 
Ihnen allen, die sich an diesem Unternehmen beteiligten, wurde zunächst verspro­
chen, die ausgefüllten Fragebögen zur Verfügung zu stellen. Als wir dieses Versprechen 
machten, ahnten wir allerdings nicht, daß das Echo auf unsere Initiative so groß sein 
würde. Deshalb haben wir nun einen anderen Weg zur Vermittlung der gewonnenen 
Informationen gewählt: Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Themen mit 
den jeweiligen Namen der Bearbeiter veröffentlicht; im Collegium Carolinum kann 
jeder an Kontakten mit seinen Kollegen Interessierte die Adressen der Bearbeiter 
erfahren. 
Geschichtsschreibung und -theorie 
Die böhmische Historiographie und historische Kultur im Mittelalter (Marie Bláhová) 
Geschichte der tschechischen Historiographie (bes. Pekař; Josef Hanzal) 
Directions of Research on the History of the Habsburg Empire and Czechoslovakia 
in North America (Stanley B. Winters) 
Theoretische Fragen eines biographischen und historischen Lexikons (Marie Maka-
riusová) 
„Ich in der Geschichte . . . Geschichte im Ich" - das Lebensgeschichten-Projekt (Pavla 
Vošahlíková) 
Das historische Werk Qaroslav Marek) 
Die soziale Problematik der Regionen in den böhmischen Ländern (von der 
Geschichte zu den Prognosen) (Anna Beinhauerová, Jana Geršlová, Dušan Janák, 
Zdeněk Jirásek, Nina Pavelčíková, Karel Sommer, Jan Steiner, Rudolf Žáček) 
Die Familienrekonstruktion. Eine demographische Analyse (Jana Brabencová) 
Die Konzeptualisierung der böhmischen Geschichte bei František Palacký (Jiří Štaif) 
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Die Geschichte der tschechoslowakischen Slavistik vom 18. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart (Vladislav Šfastný, Ladislav Hladký, Zdeněk Šimeček, Radomír Vlček, 
Pavel Cibulka) 
Übergreifendes und Sachthemen 
Mittel- und Osteuropa von der Antike bis zur Gegenwart. Vergleich der histori­
schen Entwicklung und der wechselseitigen Einflüsse (Alexander Avenarius, Tatiana 
Ivantyšynová, Daniela Kodajová, Bohumila Ferenčuhová) 
Geschichte der Habsburgermonarchie I (Jiří Mikulec) 
Geschichte der Habsburgermonarchie II (Pavel Bělina) 
Europa und die Tschechen (Ferdinand Seibt) 
Tschechen und Deutsche (Milan L. Hauner) 
Atlas zur Geschichte der böhmischen Länder (Zdeněk Boháč, Eva Semotanová, Lud­
mila Fialová) 
Neuere Geschichte Mährens (Jan Janák) 
Grundzüge der Geschichte der böhmischen Länder und der Tschechoslowakei (Hans 
Lemberg) 
Mähren in der Geschichte Mitteleuropas. Die tschechische und die deutsche Kultur 
(Zdeněk Mareček, Zdena Obrova) 
Mähren in der Geschichte Mitteleuropas (Josef Válka, Jiří Kroupa, Jan Janák, Jiří 
Malíř) 
Geschichte der böhmischen Juden Jana Kolářová) 
Geschichte der Prager Judengemeinde im 17. bis 19. Jahrhundert (Jiří Kuděla) 
Die Rolle des Geschichtsbewußtseins in Mitteleuropa (Miroslav Hroch, Vladimír 
Nálevka, Věra Mendlová, Vladimíra Borová, Karel Kubiš) 
Politisches Denken in mitteleuropäischem Kontext (Eva Schmidt-Hartmann) 
Die Rolle der Intellektuellen in der Gesellschaft (Marie Štemberková) 
Dynasty, Politics and Culture: Selected Essays by Robert A. Kann (Stanley B.Win­
ters) 
Die Kultur- und Kirchenpolitik des habsburgischen Staates (Kultur und Religion als 
integrierender und desintegrierender Faktor im Habsburgerreich) (Henning Schlegel, 
Eva Irmanová, Olga Kotíková) 
Geschichte der Verwaltung der Prager Güter vom 17.-19. Jahrhundert und der Ein­
fluß der landwirtschaftlichen, administrativen und politischen Reformen auf das 
ökonomische Potential der Prager Herrschaftswirtschaft (Jiří Kuděla) 
Historie Preservation in Czechoslovakia: The Chateau at Staré Hrady (Stanley B. 
Winters) 
Landeskunde der Tschechoslowakei, Strukturen und Profile (Horst Förster) 
Städteatlas (Eva Semotanová, Zdeněk Boháč, Josef Zemlička) 
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Der böhmische Briefadel (Michael Fiala) 
Geschichtliche Analyse des westböhmischen Grenzlandes (Tomáš Jílek) 
Die B evölkerung der Stadt Jägerndorf seit dem Jahre 1523 bis zur Gegenwart (Zdeněk 
Háza) 
Das Bild der Prager Universität in der tschechischen Literatur (Marie Štemberková) 
Geschichte der Prager medizinischen Fakultät 1348-1945 (Ludmila Hlaváčková, Petr 
Svobodný) 
Geschichte der tschechischen Literatur in zwei Bänden (Walter Schamschula) 
Anthology of Czech Literatur (Walter Schamschula) 
Zur Bestimmung der tschechischen Akzentfixierung auf die erste Silbe (Walter 
Schamschula) 
Bibliographie zur Geschichte des böhmischen Glases (Kurt Pittrof, Robert Luft) 
Die Geschichte der Kinematographie in den böhmischne Ländern (Jiří Rak, Miloš 
Dostál, Ivan Klimeš) 
Die Geschichte des Montanwesens in der Slowakei (Miroslav Kamenický, Jozef 
Vozár) 
Die europäischen Nationalbewegungen, ihre sozialen Voraussetzungen, ihre Ideo­
logie und ihr gegenwärtiges Erbe (Miroslav Hroch) 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Tschechoslowakei 1918-1938, 1938-1945, 
1945-1990 (Václav Průcha) 
Sozialgeschichte des 20.Jahrhunderts, Alltagsgeschichte und Familienforschung 
(Pavla Vošahlíková, Dana Musilová) 
Österreichisch-Schlesien und das Ostrauer Gebiet 1742-1918 (Andělín Grobelný, 
Tomáš Niesner) 
Geschichte der Prager Universität 1945-1990, Daten und Fakten (K. Litsch, M. Truc, 
B. Zilynská, Z. Pousta) 
Modern Learned Professions in East Central Europe 1850-1950 (B. Zilynská, 
M.Kunštát, P. Svobodný, S. Balík, H . Krejčová, J. Pokorný, J. Kota) 
Probleme der wirtschaftlichen Entwicklung in den böhmischen Ländern 1781-1938 
(Vlastislav Lacina, Zdeněk Deyl, Jan Hájek, František Dudek, Milan Hlavačka, Jaros­
lav Láník) 
Die Ausdehnung der Waldböden, die Entwicklung der Eigentums- und Nutz­
verhältnisse sowie auch der Arbeitskräfte im Forstwesen in den böhmischem Ländern 
1750-1989 (Gustav Novotný) 
Die Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen in der Tschecho­
slowakei und der Raum für die Unternehmensaktivitäten 1918-1980 (Jana Geršlová, 
Jan Steiner) 
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder (Eva Schmidt-Hart­
mann) 
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Biographisches Lexikon der böhmischen Länder seit 1918 (Pavel Ciprian) 
Prager Frauen (Wilma Iggers) 
Vorindustrielle Zeit 
Das Mittelalter bis 1526 (Peter Moraw) 
Mitteleuropa im 14. und 15. Jahrhundert (Miloslav Polívka) 
Geschichte der mittelalterlichen Kolonisation in Böhmen und Mähren (Josef Zem-
lička) 
Geschichte der böhmischen Länder im 14. Jahrhundert (Jaroslav Mezník) 
Der böhmische Staat in der Ära Georgs von Podiebrad Qaroslav Boubin) 
Die Staufer und Böhmen (František Kubů) 
Die staufische Ministerialität im Egerland (František Kubů) 
Egerer Stadtstaat im 14. und 15. Jahrhundert (František Kubů) 
Das mittelalterliche Südschlesien in der Konfiguration des böhmischen Staates und 
Mitteleuropas Qaroslav Bákala, Rudolf Žáček, Pavel Kouřil, Martin Wihoda) 
Diplomatik der Zeit Georgs von Podiebrad (Milan Vondráček) 
Der Adel in Mähren im 14. und 15. Jahrhundert Qaroslav Mezník) 
Grundherrschaft in Böhmen im späten Mittelalter 1350-1550 Qaroslav Čechura) 
Hussitenforschung (Miloslav Polívka) 
Antihussitische Maßnahmen (geplant: Serie von Einzelbeiträgen) (Franz Machilek) 
Magistři Johannis Hus Opera omnia (kritische Edition) (Anežka Vidmanová) 
Johannes Hus und sein Werk (Jiří Daňhelka) 
Constantiensia. Opera omnia M. J. Hus, tom. XXIV (Eva Fialová) 
Kirchenverwaltung der hussitischen und nachhussitischen Zeit in Böhmen (Blanka 
Zilynská) 
Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae Tomus V, fasc.3, 
1350-1355 Qana Zachová) 
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. 1378-1419 Tomus VI: Fontes 
Archivi publici Litomericensis (Božena Kopičková) 
Biographie Kaiser Sigismunds Q. K. Hoensch) 
Regesta imperii IX - Wenzel IV. (Ivan Hlaváček) 
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. 1378-1419 Tom. V./1-2: Fontes 
Archivi publici centralis Pragae (Věra Beránková, Karel Beránek) 
Regesta imperii - Friedrich III. in den böhmischen Ländern (Ivan Hlaváček) 
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae Qarmila Krejčíková) 
Handelskontakte zwischen Böhmen und der Mark Meissen im 13. Jahrhundert. Zu 
den Anfängen der Brakteatenwährung in Böhmen (Roman Zaoral) 
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Territorialpolitik der Luxemburger (die Nebenländer der böhmischen Krone im 
14. Jahrhundert) (Lenka Bobková) 
Krise und Angst im Spätmittelalter (Winfried Eberhard) 
Die Frau im böhmischen Mittelalter (Božena Kopičková) 
Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragen-
sem conditam illustrans (Pavel Spunar) 
Die mittelalterliche Universität Prag im Rahmen der europäischen Universitäts­
geschichte (Peter Moraw) 
Das Alltagsleben der Prager Universität im 14. bis 16. Jahrhundert (Michal Svatoš) 
Die graduierten Juristen an der mittelalterlichen Prager Juristen-Universität (Heike 
Pietsch) 
Die Geschichte der Prager juristischen Fakultät und Juristen-Universität bis zu ihrem 
Verfall im Jahre 1419 (Jiří Kejř) 
Lateinisch geschriebene böhmische Literatur bis 1400 Qana Nechutová) 
Spiritualität und Literatur in den böhmischen Ländern 1350-1400 Qana Nechu­
tová) 
Die mittellateinische „Belletristik" im Böhmen der Luxemburger (Anežka Vidma-
nová) 
Historisch/literaturwissenschaftliche Analyse der Königsaaler Chronik des Peter von 
Zittau (14. Jahrhundert) (Peter Moraw) 
Nordböhmische Städte im 16. Jahrhundert (politische, gesellschaftliche, kulturelle 
Probleme und der Alltag) (Lenka Bobková) 
Die Entstehung der Stadtverfassung in Böhmen und Mähren Qiří Kejř) 
Halsgerichtsverhöre von Jihlava (František Hoffmann) 
Die Elisabeth-Verehrung in Böhmen und Mähren bis zum Ende des Mittelalters 
(Susanne Schmidtberger) 
Die Elisabeth-Vita des B. Baibin (Susanne Schmidtberger) 
Geschichte der Slowakei im Mittelalter Qan Lukačka, Vincent Sedlák, Richard Mar­
sina) 
Böhmische Geschichte im Zeitalter der Jagiellonen 1471-1526 (Josef Macek) 
Geschichte der Habsburgermonarchie, Bd. 1, 1526-1806 Qaroslav Pánek) 
Geschichte der böhmischen Länder 1526-1620 Qaroslav Pánek) 
Geschichte Schlesiens 1526-1742 (Blanka Pitronová) 
Regionalismus und Staatsintegration. Die zwischenstaatlichen Beziehungen der böh­
mischen Länder im ersten Jahrhundert der Habsburger Herrschaft 1526-1620 
Qoachim Bahlcke, Jindra Matějková, Gottfried Schramm) 
Adoption und Reichsvikariat für den Jagiellonen-Prinzen Ludwig 1515/16. Ein Bei­
trag zur Ostpolitik Kaiser Maximilians I. (Herbert Schmidt) 
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Die Problematik der Staatsmacht des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa aufgrund der 
Verhältnisse in Böhmen und Sachsen (Kristina Kaiserová) 
Beziehungen zwischen Spanien und dem Königreich Böhmen während des 16. und 
17. Jahrhunderts (Bohumil Badura) 
Deutschland, Böhmen und der Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges (Gottfried 
Schramm) 
Die tschechische Reformation 1471-1670 (Noemi Rejchrtová) 
Die deutsche Reformation in Böhmen (Winfried Eberhard) 
J.A. Comenius und seine Beziehungen zur deutschen Spätreformation Qan Kum-
pera) 
Reformation, Gegenreformation und Toleranz in der Geschichte der Habsburgischen 
Monarchie im 16.-18. Jahrhundert (Noemi Rejchrtová) 
Katholische Reformation und Gegenreformation in Böhmen (Winfried Eberhard) 
Adel, Klerus und Bürger in Polen und Böhmen vom 14. bis zum Anfang des 16. Jahr­
hunderts (Tomáš Weiser) 
Mentalitätswandel in Mitteleuropa in der 2. Hälfte des 15. und zu Beginn des 16. Jahr­
hunderts (Antonín Kostlán) 
Lebensstil, Wirtschaftsführung und Finanzen des böhmischen Adels im 16. und zu 
Beginn des 17. Jahrhunderts (Václav Ledvinka) 
Der Hochadel in den Prager Städten im 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts (wirt­
schaftliche Ressourcen und Funktionsweise der Residenzen (Václav Ledvinka) 
Der niedere Adel im Prager Milieu des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts Qakub 
Hrdlička) 
Die westböhmischen Städte im Kampf gegen das organisierte Verbrechen zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts (Ivan Martinovský) 
Finanzpolitik Böhmens und Sachsens im 16./17. Jahrhundert unter besonderer 
Berücksichtigung des Steuersystems (Kristina Kaiserová) 
Handels- und Kreditbeziehungen zwischen Böhmen, Deutschland und Österreich in 
der frühen Neuzeit (Václav Bůžek) 
Die städtische Verwaltungsreform unter Josef IL in Mähren Qiřina Štouračová) 
Der Prager Stadtrat im 17. Jahrhundert. Prager Bierhandel im 16.-18. Jahrhundert 
Qaroslava Mendelová) 
Geschichte der Prager Universität 1347/48-1622 (Michael Svatoš, Jaroslav Kadlec, 
Jiří Kejř, Petr Svobodný, František Smahel) 
Rekonstruktion der verlorenen Matrikeln der Prager Universität (Karel Beránek) 
Vladislav IL, König von Böhmen im 13. Jahrhundert, eine politische Biographie (Ivan 
Martinovský) 
Der Humanismus in den böhmischen Ländern von ca. 1450 bis 1560 (Peter Wörster) 
Geschichte des Humanismus und der Renaissance in Mähren (Eduard Petrů, Ivo 
Hlobil) 
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Comenius und die europäische kulturelle (literarische) Tradition in den böhmischen 
Ländern des 15.-17. Jahrhunderts (Mirjam Bohatcova, Josef Hejnic) 
Enchiridion renatae poesis Latinae in Bohemia et Moravia cultae Qosef Hejnic, Jan 
Martínek) 
Tschechische Bibeldrucke des 15.-18. Jahrhunderts (Mirjam Bohatcova) 
Böhmische Kulturgeschichte im 17.-18. Jahrhundert (Barock, Aufklärung, Früh-
romantismus) Qosef Hanzal) 
Lateinische humanistische Prosa und Barockprosa in Böhmen, Mähren und Schlesien 
(Martin Svatoš, Jiří Kroupa) 
Die Geschichte der Philosophie in den böhmischen Ländern 1450-1780 (Stanislav 
Sousedík) 
Die Bibliothek von J. E. Purkyně (Ludmila Hlaváčková, Jiří Kuděla, Petr Svobodný) 
Catalogus cleri (archiep. Prag.) 1600-1667 (Zlatuše Kukaňová) 
Verzeichnis der Wappenurkunden im AMP (Archiv der Stadt Prag) Qakub Hrdlička) 
Wappengalerie der böhmischen Renaissance Qakub Hrdlička) 
Die Straf- und Halsgerichtsbarkeit der Stadt Nimburg in der Zeit vor der Schlacht am 
Weißen Berg (Petr Kreuz) 
Die Straf- und Halsgerichtsbarkeit der Prager Altstadt im 16. Jahrhundert (Petr 
Kreuz) 
Kulturgeschichte der Slowakei im 16.-18. Jahrhundert (Viliam Čičaj) 
The Development of American Political and Constitutional Thinking 1776-1789 
(Svatava Raková) 
Siedlungsgeschichte der böhmischen Länder (Horst Förster) 
Geschichte des Kapitels auf der Burg Karlstein, Geschichte der Burg und der Herr­
schaft Karlsteins (Libor Gottfried) 
Siegel der Klosterarchive im 12.-17. Jahrhundert (Zlatuše Kukaňová) 
Katalog der Handschriften des Praemonstratenserklosters in Teplá (František Hoff­
mann) 
Materielle heraldische Denkmäler (Michael Fiala) 
19. und 20. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
Die Kultur der tschechischen nationalen Wiedergeburt (Eva Burkoňová) 
Geschichte der Habsburgermonarchie 1806-1918 (Miroslav Šesták, Milan Švank-
majer, Olga Kotíková, Eva Irmanová, Miroslav Tejchmann, Hennig Schlegel) 
Die politische Geschichte der böhmischen Länder und der Slowakei im W.Jahr­
hundert Qan Novotný) 
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Die Revolutionsjähre 1848/49 und die böhmischen Länder (Jiří Štaif) 
Die Emanzipation der Völker Mittel-, Südost- und Osteuropas 1848-1918 (Miro­
slav Šesták, Olga Kotíková, Eva Irmanová, Růžena Havránková, Vladislav Šřastný, 
Ladislav Hladký, Pavel Cibulka) 
Die Modernisierung Mährens anhand der Tätigkeit der k.k. mährisch-schlesischen 
Ackerbaugesellschaft Qoachim Bahlcke, Jindra Matějková, Gottfried Schramm) 
Die Alttschechen in der böhmischen Politik 1860-1868 (Zuzana Žáčkova) 
Tschechisch-ungarische kulturelle Beziehungen seit der Aufklärung bis 1867 (Richard 
Pražák) 
Kultur und Gesellschaft in Böhmen im 19. Jahrhundert (Hans Lemberg) 
Die tschechische politische Geschichte und Kulturgeschichte 1867-1918 (Martin 
Kučera) 
Tschechisch-deutsche Beziehungen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert mit 
Orientierung auf deren politische Aspekte (Dušan Vojtíšek) 
Die Juden in den böhmischen Ländern und die tschechische Nationalbewegung 
1890-1914 (Carla Dumrath) 
Die tscheschischen Abgeordneten des österreichischen Reichsrates, ihre Klubs und 
Parteien 1907-1914 (Robert Luft) 
Arbeiterbewegung im Spannungsfeld des Nationalitätenkonfliktes, dargestellt am 
Beispiel der nordwestböhmischen Bezirke Brüx (Most), Dux (Duchcov) und Komo-
tau (Chomutov) 1889-1911 (Marlis Sewering-Wollanek) 
Tschechisch-slowakische kulturelle und politische Beziehungen an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert (Pavla Vošahlíková) 
Sozialdemokratie und Nationalitätenstaat. Das Erbe des Austromarxismus in den 
böhmischen Ländern und die deutsch-tschechische Frage (Christiane Brenner) 
Der Erste Weltkrieg 1914-1918 (Martin Kučera) 
Die tschechoslowakische Resistenz gegenüber der österreichisch-ungarischen Monar­
chie 1914-1918 (Martin Kučera) 
Deutschland und die tschechische Nationalbewegung 1915-1918 (Jiří Kořalka) 
Die böhmischen Länder und der Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie 
1917-1918 (Bernard Michel) 
Soziale Geschichte des 19. Jahrhunderts Qan Měchýř) 
Abriß der Sozialgeschichte der böhmischen Länder im 19. Jahrhundert Qana Machá-
čová) 
Die politische Entwicklung Mährens 1848-1918 (Jiří Malíř) 
Politische, kulturelle und wirtschaftliche Gruppierungen in Mähren und Schlesien 
(Jiří Malíř) 
Die Bevölkerung des Ostrauer Industriegebietes bis zur Entstehung der Tschecho­
slowakei 1869-1918 (Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková) 
/ 
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Die soziale und nationale Struktur der Einwohner der Stadt Olmütz während der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Ludvík Václavek) 
Die Formierung der neuzeitlichen kapitalistischen Gesellschaft im Bezug zur 
Ostrauer Region 1850-1913 (Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková) 
Die soziale Lage des tschechischen Kleingewerbes in der zweiten Hälfte des 19. und 
am Anfang des 20. Jahrhunderts bis 1914 Qana Brabencová) 
Tschechen im Ruhrgebiet 1900-1918 Qiří Kořalka, Květa Kořalková, Johannes Hoff­
mann, Marta Ertelová) 
Die Bevölkerung der böhmischen Länder im Zeitraum von 1750-1918 (Blanka Pitro-
nová, Irena Korbelářová) 
Der Großgrundbesitz und die Entwicklung des Hochadels (das Wirtschaftsleben z.B. 
bei den Fürsten von Liechtenstein in Böhmen und Mähren im 19. Jahrhundert) 
(Gustav Novotný) 
Das Kulturleben Nordmährens und Schlesiens und die Hauptstadt Wien im W.Jahr­
hundert (Blanka Pitronová, Irena Korbelářová) 
Velehrad und die Cyrill-Method-Idee im 19. und 20. Jahrhundert (Franz Machilek) 
Die böhmische Landesausstellung 1891 (Milan Hlavačka, Josef Hons, Karel Zeit­
hammer, Zdeněk Maruna) 
Das Unternehmertum in den böhmischen Ländern während der industriellen Revolu­
tion: Textilindustrie, Eisenhüttenwesen, Bergbau (Milan Myška) 
Nordböhmische Kattundrucker in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts (Karel 
Novotný) 
Handwerk und Kleingewerbe in Böhmen 1848-1914 (Robert Luft) 
Geschichte des Verkehrswesens in den böhmischen Ländern in der Epoche der 
industriellen Revolution (Milan Hlavačka, Josef Hons, Karel Zeithammer, Zdeněk 
Maruna) 
Die Entstehung großstädtischer Zentren in Mitteleuropa um das Jahr 1900 Qiří 
Pešek) 
Geschichte der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn (Milan Hlavačka, Josef Hons, Karel 
Zeithammer, Zdeněk Maruna) 
Das Vordringen des tschechischen Kapitals nach Mittel-, Südost- und Osteuropa 
1870-1918 (Ctibor Nečas) 
Zerfall Österreich-Ungarns und die Gründung der Tschechoslowakischen Republik 
1914-1923 (Zdeněk Kárník) 
Tschechisch-slowakische Beziehungen und die Entstehung der Tschechoslowakei 
(Dušan Kováč) 
Politische Parteien in der Ukraine und in den tschechischen Ländern 1897-1920 (Vla­
dimir Goněc) 
Die Tschechoslowakei und Mitteleuropa bis 1945 (Marta Romportlová) 
Unsere Geschichte 1914-1945, Probleme und Ereignisse (Zdeněk Deyl) 
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Die wirtschaftliche Zusammenarbeit der Staaten der Kleinen Entente und die Politik 
der Großmächte in den dreißiger Jahren (Drahomír Jančík) 
Die außenwirtschaftlichen Beziehungen der Tschechoslowakei zu den Nachfolgestaa­
ten 1918-1938 (Zdeněk Sládek) 
Die Außenpolitik der Tschechoslowakei 1918-1938 (František Kolář, Martin Nech­
vátal, Světlana Ryšková) 
Die tschechoslowakische Außenpolitik von 1918 bis zur Gegenwart (Eduard Kubů) 
Die tschechoslowakische Legion in Rußland 1914-1930 Qaroslav Křížek) 
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